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Gratitude for, and regret toward, nature: Relationships to proenvironmental intent








2010 Aromatherapy Environment, 56・42-43 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-②　現代ホスピス第一号St. Christopher’s Hospice 単著
2010 Aromatherapy Environment, 57・50-51 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-③　ロンドンで出会った補完療法セラピスト　単著　2010
Aromatherapy Environment, 58・46-47 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-④　イギリスの補完療法事情（仮題） 単著　2011
Aromatherapy Environment, 59（３月発行予定） 社団法人日本アロマ環境協会
日本の精油を訪ねる旅１　奈良県吉野町ヒノキ精油　単著　2010 Aromatherapy
times日本語版，夏号・5-7 英国IFA（国際アロマセラピスト連盟）






































































































































































































































































































































































































【国外】“Rethinking on the Concept of “Teaching”; A Case of the Theoretical
Evolution of the Philosophical Analysis in Education,”国際セミナー「教育問題の日
伊比較：芸術・文化の観点から」（The Educational Issues in Japan and Italy: From
the Viewpoint of Art and Culture） 於：トリノ大学　2011年１月７日
【国内】「大村はま教育実践における「教えるということ」の意味―実践記録における
「必然性」概念の分析に基づいて―」：日本教師学学会第12大会　自由研究発表分科会
A 於：甲南大学　2011年２月26日
短期大学部　准教授　花田千絵
著書・学術論文等
『気配』彫刻（大理石、鉄）：第63回二紀展　2009年10月
『漂白』彫刻（布、針金、木板）：第47回北陸中日美術展　2009年12月
『浮遊する森―宴―』彫刻（木）：第29回損保ジャパン美術財団選抜奨励展　2010年３
月
『夏の終わり』彫刻（木）：第64回二紀展　2010年10月
『予感』彫刻（木）：第65回二紀展　2011年10月
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
宇都宮市民芸術祭彫刻部会　運営委員（2008年～現在に至る）
うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール　実行委員（2008年～現在に至る）
財団法人うつのみや文化創造財団　評議員（2009年～現在に至る）
創作工房アートラウンジさくら塾（栃木県立美術館） 子どもを対象とした造形ワーク
ショップ企画（2011年～現在に至る）
短期大学部　教授　久野高志
社会的活動（自治体・産学官・NPO・NGO等の活動）
宇都宮市市民活動助成金審査会委員（2005年５月～現在に至る）
NPO宇都宮まちづくり市民工房理事（2005年９月～現在に至る）
栃木県立図書館協議会委員（2008年７月～2010年７月）
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短期大学部　准教授　山h由美子
著書・学術論文等
平成21年２月　茨城県立中央病院主催「早春コンサート」出演
平成21年５月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成21年12月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第１回演奏会」出演
平成22年１月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成22年５月　介護老人保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」出
演
平成22年６月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第２回演奏会」出演
平成22年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成22年９月　介護老人保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」出
演
平成22年12月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第３回演奏会」出演
平成23年１月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成23年８月　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第4回演奏会」出演
平成23年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年２月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成24年２月　財団法人地域創造主催、栃木県、財団法人とちぎ未来づくり財団共催
「ステージラボ栃木セッション」講演
社会的活動（自治体・産学界・NPO・NGO等の活動）
茨城演奏家連盟副会長
茨城音楽文化振興会企画委員
茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団」伴奏ピアニスト兼コーディネーター
平成21年12月　「うつのみやイルミネーション2009 クリスマスコンサート」ハンドベ
ルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）出演
平成21年12月「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ドレ
ミ（指揮）出演
平成22年11月　「第４回宇都宮市民福祉の祭典」ハンドベルクワイア（指揮）出演
平成22年12月　「第７回学生＆企業研究発表会」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指
揮）出演
平成22年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ド
レミ（指揮）出演
平成23年５月　「なかがわ水遊園コンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）
出演
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平成23年11月　JAうつのみや・㈱ジェイエイ栃木ライフ共催「ハンドベル鑑賞会」ハ
ンドベルクワイア（指揮）出演
平成23年11月　「第５回宇都宮市民福祉の祭典」ハンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指
揮）出演
平成23年11月　清原北小学校「教育ふれあい演奏会」ハンドベルクワイア（指揮）出演
平成23年12月　「宇都宮市岡本・白沢・田原児童館合同クリスマスコンサート」ハンド
ベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）出演
平成23年12月　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」ハンドベルクワイア＆楽団ド
レミ（指揮）出演
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